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conla filial valencianalo pusieronenevidenciahacetiempo.Otros
hechos,comopuedanserlapersecucióndelacomunidadhebraica,el










































































































































































y no lo hay.Estaaparentecontradicciónsefundamentaenel hechode













ser la enumeracióndisparde casos,sino un programaordenadode
ejemploshumanosque demuestrenfeacientementelas estrategiasy






































































notarialde contratosde serviciosy de formaciónprofesionaly de
transaccionesdeesclavos.Elmercadodetrabajoseamplia.Todosestos
mecanismosymétodospuedenejecutarseenunapluralidadenegocios













































































































mercaderesa los quepaganpor mediode productosacabados,de
trabajo.Unaimagendistintaqueintroducematicesdiferentes:nose
producetantouncrecimientoyunavertebraciónampliadadel empresa
mercantil,cornouncontrolampliodelosmecanismosdelmercadopor
especialistasdelintercambioquecontinuanmanteniendoorganizacio-
nesmercantilesdepequeñotamaño.Porotrolado,dentrodelmismo
grupoartesanoparecenproducirsedistanciamientosirreversibles:
maestrosartesanosmejorcolocados,compradoresdeimportantescanti-
dadesdemateriaprima,frenteatrabajadoresmenesterosos,losquese
venabocadosaesaespiraldeendeudamiento.Enbaseaestosrazona-
mientoseslógicopensarquelaempresamercantil,auqueseconviertaen
unmecanismoeficazdediferenciaciónsocial,seaincapazdeabordar
transformacionessignificativasdelaestructuraproductivaenesteperío-
do,acabandoporpericlitarjuntoatodalaeconomíavalencianaa10largo
delsigloXVI.Perosonhipótesis.Lasdudasemantienenyacadapasose
reproducenuevosplanteamientos.
Segúnmiopiniónmuchasdelasideasaquíexpresadas,cuyaresolu-
ción<;listadeserdiáfana,compondríanlaesenciadeldiscursosobrela
proliferacióndelcomerciovalencianoenelsigloxv.Suausenciao su
tratainientodistintoenlaobradeJ.Guiralcompone,desdemipuntode
vista,laprincipalcríticaquepuedehacersealobjetoy lahipótesisde
trabajodeunaobraque,dadalapaupérrimaofertacientíficaycultural
quepadecestepaís,siempredebeserbienrecibida.
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